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RESUMEN  
La interactividad entre las entidades y el proceso en la nacionalización de los productos, era un 
medio riguroso ya que se invertía en tiempo y costo para la obtención de permisos, certificados 
etc. Es por ello, que se implementó la plataforma la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE) en el cual los principales participantes en el rubro de comercio exterior tengan mayor 
facilidad en la obtención de los documentos requeridos por la ADUANA. En lo cual, mediante la 
presente investigación se determina el nivel de impacto de la implementación de la Ventanilla 
Única De Comercio Exterior en la productividad en la empresa Brighstar Logística S.A.C en el 
periodo 2016-2018. Para ello se ha utilizado la metodología tipo explicativa con un diseño no 
experimental y un enfoque cuantitativo. El estudio se realizó mediante un censo con el fin de 
identificar las 3 variables mediante los tres instrumentos encuesta, lista de cotejo y entrevista. Por 
lo tanto, se llegó a concluir que la plataforma es un medio positivo y productivo para los 
participantes del comercio exterior el cual disminuyen costos innecesarios y obtienen mayor 
fluidez y trazabilidad en sus procesos. 
 
Palabras claves: Trazabilidad de Tramites, uso de tecnología, estandarización de costo y 
tiempo. 
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